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Las Maniobras Militares 
(De nuestro enviado e s p e c i a l ) 
Muires 10 nocne. | 
A las nueve de la mañana vo-
laI.on nuevament3 sobre i'cdan \7e-' 
jjel varias patrullas tíe aviación 
¿estacándose un aparado qoe vok 
escasa altura arrojando un pa-
aueie por encargo del general Mo-
lo que contenía numerosos ejem> 
' J e s de DIARIO MARUÜQUI eol-
ia iníormación transmitida pi<r te-
leinoo desde Fedan Yebel durante 
la madrugada an:erior J 
Nuestra más profunda gratituc 
hacia el abnegado Cuerpo de In-
genieros por i i rapidez en estas 
transmisiones informativas de las 
maniobras militares que tan bhUai 
témanle se desKC «lian en nueslrr 
territorio bajo el manmrio del pie 
tigioso genera' jefe de la Circuns-
cripción de Lanche don Emilií 
Mola. 
Durante noche algunas tormenta^! 
prdvoacron ligaros aguaceros. Al 
amanecer la col mr.a Castelió for-
mada de 6000 Ji ymbres inició o 
supuesto táctico de U jornada. T.e 
vanguardia d3 la columna al mand( 
del coronel Orleyui realizó el avan 
ce en dirección a la zaina de T i i i l 
llegando hasta las márgenes del ríe 
Menzora. La aviación slpuió e1 
avance de la vanguardia explorandc 
el terreno y en constante, comunica 
ción con el general Mola que leníj 
gu pusstí) de mando en Fedan "Ye-
bel. Las fuerzas del tenimte coro-
nel Ürlegui s i^u i f i jn baoja é\ rf. 
Menzora atravesaTÍló el moi'te dt 
Tafesa y siguiendo el curso diíl rí( 
Lucus para exiliar le v;.s*-a haci» 
Mexearh; consi itayendo esl.-k mar-
cha "tina graa fue:zi de re-istenci i 
para las tropas bajo un calor as-
fixiante que se dejaba seutir al 
atravesar el valle. 
La artillería ligera volvió a roa-
lizar otra marcha con gran esfuerzc 
sin ocurrir accidente alguno. 
A pesar de las dificultades quf 
ofrece el terreno pasó todo el ma-
terial con carros y ganado. 
El general Mola recorrió todo e 
camino cortado que atravesó la ba-
tería ligera elogiando -"I esfuerzc 
realizado por jefes y oficiales y per-
sonal de Artillería. 
A las ll'SO salió de Fedan Yebe 
el cuartel general dirigiéndose : 
la oficina de Intervención miJUai 
donde S.E. y séquito visitaron las 
dependencias. Elogió las inmejora-
bles condiciones de esta oficina pa 
sando luego hacia el balcón que 
tiene construido desde donde obser-
vó el movimiento de la fuerza qur 
se replegaba hacia Mexerah. 
S. IÍ. acompañado del Cuartel 
general marchó al Tzenin de Ben 
Sicar con objeto de visitar aquella 
oficina de Intervención. Esta ofl-
TEMAS COLONISTAS L O S G R A V E S S U C E S O S D E P A L E S T I N A 
ciña tiene magnífico consultoric 
médico dotado de elementos modei 
nos y sala de operaciones y otras 
dependencias. El general Mola insis 
lió en nuevas felicilaciones al co-
mandante Fons. 
En el eampamenío de Muires se 
hallan concentrados actualmente 
6000 hombres ofreciendo el cam-
pamento el mismo aspecto que te-
nía la noche que fué ocupado por 
la columna del general Barrera. 
Mañana a las nueve y media tei 
drá lugar en presencia del genera 
Mola un gran desfile de todas las 
fuerzas y elementos que tomaror, 
parte en las maniobras. 
Terminado el fiesíüe comenzará 
la dislocación de las fuerzas poi 
agrupaciones que regresarán a sus 
bases en el siguiente orden: Uacirt 
Alcázar una agrupación formada 
por un escuadrón de Regulares y 
dos tabores de Infantería de Regu-
lares y una batería ligera. 
Otra agrupación pernoctará en 
Taatof; otra formando columna sa 
drá en dirección a Aulef y otra 
pernoctará en Tefer; Fedaa Yebel 
Mexerah y Sidi Mosuar. 
El general Mola después de pre-
senciar la dislocación de la fuerzr; 
regresará a Laracho acompañado dt | 
su cuartel general a las 4 de 1P 
" r" ABATE BUSSONI 
DEL PUERTO DE LARACHE 
Anoche hemos sido gratamente I 
impresionados al leer el número d( | 
nuestro colega local dedicando m 
extenso artículo a exponer las r i -
quezas de nuestra costa, para Lerm 
nar haciendo un llamamiento a laí 
distintas fuerzas de la plaza que 
robustezcan la petición de la cons-
trucción del puerto de Larache. 
No es nuestro propósito el lamen-
tarnos de que no se nos aluda er 
el mencionado artículo, dada la in-
tensa campaña que venimos ha-
ciendo desde hace tiempo ni que 
se le atribuya distinta paternidad 
a valiosa cooperación conseguida 
Nuestro objeto es sencillamentf 
manifestar la doble satisfacciór 
que nos produce esa actitud, tantc 
por lo que significa su colaboraciór 
como porque el hecho de aporiarlf 
aunque pretende hacerlo en forins 
briginal, es la confirmación más 
patente de que la petición que re- i 
petidas veces hemos hecho, es tar' 
justa y razonada que está comparé 
tida y apoyada por todos los ele-
mentos de la región; por muy dis-
tanciados que estos elementos es-
tén entre sí. 
Celebramos sinceramente hayo 
cesado la abstención en que hasta 
^ora se mantuvo el colega sobre 
^íe asunto el más importante di 
llantos interesa resolver para ase-
P^ar el porvenir de esta región y 
Aponemos seguirá con persiste.ncia 
J-n la actitud adoptada aunque le 
âga dedse el punto de vista que i 
le es peculiar. 
Lo interesante es que todas l a r 
uerzas coincidan en lo fundamen-
tal aunque discrepen en la forrm 
y se labore sea aislada o maneo-
pinadamente por lo que F» rá base 
\e vida y prosperidad para Lara-
che. 
« « * 
Existen actualmente multitud de 
^unstanóias que aseguran una 
resolución favorable a la construc-
ción del puerto y entre estas se 
destaca la clara comprensión de lo¿ 
más altas autoridades de la zona 
que convencidas por las múltiples 
razones que aconsejan su construc-
ción, trabajan por conseguirlo em-
pleando en este empeño su vaste 
conocimiento y sus dotes de organi-
zación. 
Si nos dejáramos llevar de nues-
tro optimismo no vacilaríamos ei 
afirmar que en un breve plazo se-
rá una realidad la aspiración que 
todos sustentamos. Las noticias 
que tenemos sobre este asunto ne 
pueden ser más halagüeñas y per-
sonas que nos merecen la mayor 
confianza nos aseguran que en lo; 
próximos presupuestos de la zom 
figurará una cantidad destinada Í 
comenzra las obras del puerlo 
de Larache. 
No obstante nosotros acojemos 
esa noticia t a n sonsaciona 
con la mayor reserva aunque en e 
deseo de verla confirmada. 
Entretanto es deoer de seguir la-
borando hasta la consecución de ese 
proyecto de puerto que aconsejí 
múlitples razones y será base de 
porveni reconómtco do esta región 
De un accidente de 
aubmóv i l 
Según informes epue hemos podi-
do adquirir el comandante Bazaine 
que resultó gravemente herido er 
un accidente de au' uvov.'l ha exp« 
rimentado alguna mejoría dentre 
del estado de gravedad de las he-; 
ridas recibidas. 
Durante el día de ayer S.AR. h | 
Srma. Sra. duquesa d-» Guisa visite" 
dos veces al paciente en el Hospita 
de la Cruz Roja donde sigue aten-
diendo a .su salud el comandante 
Bazaine. 
Numerosas personalidades de lé 
plaza acudieron también a diche 
Establecimiento para interesarse 
por el estado do: ilustro herido. 




ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARIO 
M A R R O Q U I 
Una verbena y una ve-
lada e n Tánger 
Esta noche tcdcV lugar en lo.1"' 
hermosos y fren háíM jardines de 
"Villa de Franco* de Táiugc-r le 
anunciada vrebena que la, socciór 
de Exploradores Judíos organiza f 
beneficio de su obra. 
Existe gran animación entro la 
colonia hebrea tangerina para asís 
t i r a tan simpática iiesta que pro-
mete resultar brillantísima. 
«»• 
También el culto y simpúticc 
Círculo de Unión EspafioU dande 
una vez más elocuentes pruebas de 
su elevado patriotismo y ele la opoi 
tunidad y acierto de sus iniciativas 
para enaltecerlo v estimularlo ce-
lebrará esta noche en el Oran Tea-
tro Cervantes Una extraordinaria 
velada artística para conmemorar 
la glloriosa toma de Alhucemas. 
En esta velada tomara parte la 
notable agrupación artística "Alva-
rez Quintero". 
Sobre el porvenir 
d© la nueva Alca-
zarquivir 
El gran problema de to l -v ÍOÍ 
países a colonizar es el de los bra-J 
ZOK; ppoí iemi que aquí mi se ed̂ l 
noce y sin embargo .»i poce J j nyn 
vechamos y lo pee", bailarte iñude-'' 
cuadameme. 
La abuvlancia de la mano de 
obra emploiJ.i d iría por resolUde 
agrícola y ol mejWjár al imifgcní. 
la creación de una gran Riqueza 
en su vida en virtud de unos ingre-
sos que hoy no Ueae; se crearíí 
un estimable mercridj interno. 
Acaso no comprendan bien la rea-
lidad actual; la mentalidad de IOÍ 
hombres que han conocido la gue-
rra con sus fáciles negocios de ga-! 
nancias de fábula y convenga o 
que vengan otros adecuados a la* 
realidades presentes; agricultores 
que den vida donde se están mu-
riendo. Pero para eso precisa pro" 
pagarlo decirlo; porque en Espam 
se ignora todo lo de Marruecos 
sobre todo en el agro. 
Se ha escrito mucho sobre Ma-1 
rruecos; pero de operaciones; lor 
periódicos han gastado cantidadoí 
inmensas de papel y tinta en rese-
ñar bajas; victorias y desastres; es-
decir lo sancional; pero pasado to-
do aún la gran prensa limita si 
función a lo escrito. 
Poco se dice de las posibilidadeí 
de Marruecos y menos todavía ex 
la forma que nuestros agricultores 
necesitan; convendría que en la ' 
prensa colonial; en las páginas agr 
colas de los periódicos que las pu-
blican en todos los momentos y oca 
siones que fuese posible se hablase 
de las posibilidades que Marruecos 
posee al ofrecer al capital y al tra-
bajo peninsulares, pero todo e-lc 
dicho sin literatura con razones clr 
ras y concisas y a ser posible cor 
números; deeir precios de los te-
rrenos y cali l i d de estos; modos d( 
trámite de comeguir su propiedac 
absoluta o temporal; posibilidadeí 
explotación de sus tii-rras en sejeie' 
de conseguir de los indígenas U 
dad; condiciones de arrendarnionU 
de tieras á ix. Majzen o particula-1 
res; cultivos más remunoradoros! 
informes sohi'e el costo do ñ&pi 
cultivos; mr-v-.ados; orados de- ver 
ta; de transporte; a i m l n del Esta-
do en pósitns; ceáíóii 'le semillas 
y aperos y .-tboios; ''diin=; ngri-
colas. Para esta labor ó'; propaífl^-
da en España nece.nrla para la ex-
plotación del LVia.••'ueicos español 
hay orgaoismos edJC'iaaos y <.tn-
pleados que movidos por su patrio-
tismo la haría i con gusto. 
Acaso fueta lo más eficaz orga-| 
nizar una oficina centralizadore 
donde se reoogieesn todos los in-
formes útiles para el fin colonia 
que España perdigue en Ma^ue-I 
eos encargada a su vez de difundir-
los en España de todas las mane-
ras imaginables 
En las Intervenciones Militaréí 
está la base para lo que propone-
mos y a su minénsa utilidad se 
agregaría esta acaso de más tras-
cendencia que todas las demás jur 
tas. 
Nos extraña que se haya creade 
una oficina especial para atracciór 
de turistas con todo lo que eso su-
pone como propaganda bajo todas 
las formas eficaces y no se hayr 
creado otra para atracción de ca-
pitales e inteligencias y brazos. Pe-
ro para este fin no sirve una ofi-
ciosa donde se aguarde pasivamen-
te la solicitud de informes sinc 
un organismo de hombres entusia? 
'Si Polonia recibe el mandato, ios 
judíos podrían constituir una 
fuerza armada'1 
MANIFFSTACIONLS DE PHOTKS. 
T \ 
Londres.—Un meni-an de Pn'.".--
t?ina dice que los mus itraaui s d-, 
Jerusalem tenía>i intención de or-j 
ganizar manifestacionos contra la?" 
declaraciones publicadas dias pasa 
dos por el alto comisario. 
El Gobierno ha tomado todas fcií 
medidas necesarias para prohibir 
toda clase de manifestación. 
COLISION ENTRE POLICIAS V 
ARABES 
Londres.—Un telegrama de Bag-
dad señala que la policía se ha vis 
to en la necesidad de dar varias 
cargas a grupos de aribes que pro-
testaban contra la actitud de los sie 
nistas en Palestina. 
EL MURO DE LAS LAMENTACIO-
NES 
Londre.—La B r i t i o h United Press 
recibe informes de Palestina di -
ciendo que el Consejo Supreme 
Musulmán en v is t i de las protesta; 
de los judíos, sancionará el comieu 
zo de los trabajos de extensión de" 
Muro de las Lamentaciones. 
Esta cuestión será objejto de ur 
estudio del Gobierno mandátario 
LOS CAUSANTES DE DESORDE- \ 
NES SERAN JUZGADOS SIN DIS-Í1 
TINCION DE RAZAS NI RELIGIO-! 
NES r 
Jerusalem.—El alto comisaric,. 
lord Chancellor ha publicado uno! 
proclama para anunciar la consti-J 
tución de tribunales de justicia c o n | 
puestos de jueces británicos que 
serán encargados de juzgar a todo 
persona culpable de actos crimina-; 
les. 
Por esto, todos los culpables sir j 
distinción de razas ni religiones \ 
serán juzgados severamente. 
UNA NUEVA PROCLAMA 
Jerusalem—Los aviones lanzaror 
hoy sobre la ciudad miles de pro-
clamas en las que el alto comisaric 
británico informa que toda perso-; 
[HitWJjgiiwgijiigBiKw " " ' n r f 
tas de su cometido enamorados de ¡ 
la función trascendente que Espa^ 
ña les encomienda; precisa crear' 
un organismo agresivo que vaye 
el español capaz de colonizar cor-
su dinero o su trabajo. ( 
DJB no hacerse esto esperemos 
a que surja la pléyade de propa-| 
gandistas de Marruecos como sur-
gió sobre Guinea española con Bra 
vo Carbonell como iniciador. j 
Conque se consiguiera encauza i 
una parte de la emigración espa-
ñola hacia estas tierras africana.1 
se resolvería el problema. Acase 
el Estado español tuviese que prac 
ticar una política semejante a la 
de algunos países de América, 
Colombia por ejemplo on todo le 
que al estado político del Protecto-
rado, el respeto y conveniencia que 
el elemento indígena permitiese. 
Respecto del indígena todo que tiet 
da a mejorar la condición de la mo 
sa, será del mejor resultado paro 
los efectos de pacificación, atrac-
ción a España; valorización de U 
zona; creación de mercado interior 
etcétera. 
na que sea detenida por haber prc 
vocado desordenes será ejecutada 
inmediatamente. 
UN ARTICULO DE TN DIARIO PC 
LO NES 
Varsovia.—La "Naez Pr/lgad" 
órgano judío más importante de 
Varsovia por sus' tendencias sionis-
tas publica hoy un largo articule 
acusando a la administración britá-
nica de los actuales sucesos de Pa-
lestina. 
Afirma que Polonia es el únirc 
país que puede ejercer un mándate 
con ventaja para los judíos. 
Si Polonia recibe el mandato-
concluye el órgano isonista—la in-
migración judía se acrecentaría y 
los israelitas polonejes podríar 
constituir una fuerza armada pa-
ra la deefnsa y admimstración de 
ese país. 
ENCUENTRO ENTRE ARABES 1 
INGLESES 
Jerusale?r..--C--<> - H 81 han 
sido muertos m 7 0 • >. -.•• 
que sostuviere:; éon l - m - . •. 
cas. 
Asimismo eñ )a cesfióu 7 
hubieron doc ebaja0 •«•-•1. • • •¿•i-
das por tropas ingles 
ATAQUE ARABE 
Jerusalem.—El barrio judío eh 
Talpiot ha sido atacado por un nv 
morosísimo grupo de árabes. 
Fueron muertos dos hebreos y 
cuatro resultaron heridos grave-
mente. 
Dos sinagogas fueron quemadaí 
por los árabes 
LOS MAHOMETANOS D E L A IN-
DIA 
Bombay.—Se ha hecho un llama-
ímiento a la guerra santa dirigide 
a todos los mahometanos. 
Los árabes afluyen de todas par-
tes y todas las sectas están dispues-
tas a secundar el movimiento. 
PARA LA DEFENSA DE LA CAU-
SA COMUN 
París.—Se reciben noticias proeé-
dentes de Jerusalem las cuales 
aseguran que las autoridades in-
glesas están muy preocupadas y 
disimulan la gravedad de lá sitúa-
ción de los israelitas. 
Por otra parte íodtw las eolónia'É 
judías se solidarizan y han declar? 
do que etsán dispuestos a fonmU 
legiones para la defens i de la cau-
sa común. 
LOS COMUNICADOS OFiCTALES 
SON INEXACTOS 
Parfs.'—Los comunicados oficia-» 
Ies facilitados por el Gobierno pa 
lestinense presentan la situacióri 
como de pocagravedad. 
La calma no ha sido aún resta-
blecida en Palestina dond.1 los ara 
bes están muy exaltados. 
Respecto al num-M-o 00 ruiorlos > 
heridos és diez veces mayor que 
el señalado en vlos. paites oficialcí 
facilitados por el alto comisarid 
británico. 
•bros, Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comarciales I T O R U L "COYA , E S P E C I A L I D A D EN TRA-té BAJOS A R T I S T I C O S Y DE GRAN L U J O 
I HAGEH TODá CUSE DE TMMJOS EH HEBREO ! AMBErESTA CáSA (MA QMlMttt WEOT 
DIARIO MARfiOQlíI 
IStOTíCIERO DE LARACHE 
El próixmo di:; 11 del actual Un-
drá lugar el en'.aoa matrimonial d'j 
la gentil señorita Politi con el jo-
ven comerciante don Alberto Abe-í 
casis, hermano do nu«'S,lru qu índCj 
amigo el vocal liííOíej en la Junlí 
do Servicios Loea^-J don Menaheir 
Abecasis. 
Los futuros 85p >50S están r<;ci-
biendo numerosos regalos con mo-
tivo de su próxioio enlace. 
Deseamos muchas felicidades r 
los señores de A t H ^ i s en su nue-
vo estado, i 
A primera h e n de la fñañanr 
de ayer fondeó en nuostra rada e 
vapor correo de Cáita "»?ja do Mf 
norca" . 
El embarque do poisonM tuvo 11 
gar a la una de "a Urde zirnande 
poco después ÚUtw barco para é 
puerto de proced írtela. 
Se encuentra tn'.**. n'o^t^m « 
comerciante lang?rino tlon Sarnul 
Abitbol. 
Procedente de Tá ¡g'ír Ucgú ano-
che a esta plaza el íriDpfiMrlg do; 
Teatro España ie^ir íioheo, 
El número 102 ba sido 1̂ pre-
miado en el sorteó celebrado ayo: 
en la Cruz Roja. 
* * * 
Acmopañado d.í íii j v-n y belh 
esposa y monísimos hije-i marclia Í | 
la ciudad del rs'.'-duio el con';c;dt 
comerciante is/aíl i tá don F r i j f . 
Bendayan. 
• • * 
Después de pasar breves días cor 
sus hermanos en ej Puerto de San-
ta María regresó ayer a Larachf 
doña Trinidad Sublza esposa d€ 




Para pasar temporada con su fa-. 
milia llegó ayer de Cádiz la distin-
guida señorita Josefa Acosta her-
mana de nuestro csíimdao amigc 
y compañero don Evaristo. 
Que le sea muy grata su estancia 
en Larache deseamos a la señoritr 
de Acosta. 
• * •« 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-;' 
bajos de oñeina o cargo análogei 
con conocimientos de francés y d€; 
mecanografía—Informarán en eelr | 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabre 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por Ja Real Academia de Medicina 
Anuncíese en "Diario Mar?oqu 
Compañía Trasmediterránea 





E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Españolan—Larache. 
Salí 
das de 
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5 y 19 
2,16,30 
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7 y 21 
4 y 18 
K 18,30 






5 y 19 
3,17,31 
14 y 28 
y 26 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Laracbe: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Z F ^ l l s c : O o : r : o . a s t ; o l r i L 
Cfcnfeceicm eisñierarla de trajes y uniformes civiles y i í i l i tárei . Esta 
•asa aeaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual tenr 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
L a V a l e n c i a n a 
Serricio diado entre Alcázar, Laraphe, Ardía, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
« m i o 1 1 o H 
S T Á U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
FMte al Teatro España-LAHiCHE 
| H ras desuda T&rifa(ie precie 





NOTA.— Leí coches de 
bu 13 y 16 harás sola lle-







7.13 y 30 y 16 
Da Lanche a 
Da Larache a Alcásar 









Dlrecke y sin pa-




7*30, S'SO, 10,12, 
14.30, H'SO.IS 
S'SO, 10.1214*30 
Directo y sin pa-



























CASA FUNDADA KN 1915 
depósito de materiales de construe cción. Fábrica de baldosas hidrául 
las. Maderas de todas clases. Hierroi'Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artíoulocde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mloa. Cristalería Metales. VENT* EXCLUSIVA D E L AGREDI 1 
ÜTADO GBMEWTO "ATIAAND' 
6ran Hotel Ffesíauraní ésDana 
S I T U A D O E K L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con roagnífíco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
E^ta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser vicie de aatemóvílea rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / i ..adras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ; ! ¿cires y Málaga, en con-
finación con la llegada y salida de los barcos ;ü.re<J» de Atrics, 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cipiíai: 106.000.000 de francos eompieiam^nte deaombol 
dos 
Reservas: 88,000.000 <Se franoos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rne d Anjoü 
TODAS OPERACIONES DE BAHOA, D I BOILSA V O* 
Cuentas de depósitos, a rtrta y fija» 
Depósito a vencimíeato 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre UMos.Depósi to de titnjr. 
Suscripciones-Pago de impones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paist 
Agencias en F M N O I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de fflARRUECOa 
'Á Carretera de Alcázar 
®0RKE*P0*imEi m Ü . mnm E R T E R C I 
Comisión Gestora del Hosni+.i 
Militar de Larache ' 
K T X J a>j- c I o 
Necesitando adquirir esía Gcmisión, con desf 
pital Militar de esta plaza 2 .7(80 kilos de carne d ^ 
gallinas, 257 kilos de garbanzos, 457 kilos de huesQ6 VaCa, U* 
huevos, 233 kilos de ríñones y 97 kilos de sesos VaCa,6' 35Í 
proposiciones para dichos artículos a las doce hor* 
diez del actual, para lo cual los señores concursantaS ^ ^ 
hacer el depósito del cinco por ciento en la Caja d^p1111^ 
del citado Establecimiento, todos los dias laborables^ ^ 
horas hasta las 1 1 horas del citado día diez. 11 
Las condiciones tanto técnicas como legales s 
n de manifiesto en las Oficinas de esta Comisión 
la Administración del Hos Ha!. y eD 'i 
tra  
de 
Los gastos desnuncios ser n satisfechos a prorr f 
tre los adjudicatarios^ ateo eí-! 
El Comandante Secretario 
v . B . ANTONIO PEZZl 
E l Teniente Coronel Presidente, 
L A R R O N D O B U N O 
pn 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí 
metros a todo el queremk» este cupón y una 
— fotografía, antes del día i5 del actual. — 
GASA SANCHEZ. Avda. R e i n a Victoria, 3, Madrid 
Anúnciese en D I A R I O MARR0QU 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
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0*60 ; LA R A - H5;- UC R I O . 
N O T A . — E l servicio desde ia Piaza de España, es comBioillo 
con los coches-automóviles de (a Empresa «Hernández Hermanos.' 
Larache 1.0 de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
r 
I M L J S L 3 D K X X > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Oaja de ahorros: Intereses 4 "lo a la vista. Cuentas corrientel 
en pesetasy diviasestranjeras. 
Sucursal en Laraehe^ Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: Dê 9 a 13 
H orarle^ de trenes que regirá a partir del día i J»íi9 1S 
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Cruces.—Los tr«ne»i C. * v M. 33 cruxao CB el ntfP0 
eoa ¿4. 32 y ^ L ^ , tÍCü^ M. 34 y 36 cruzw er 
el Riacón ceo M. 31 y M. 35. 
DIARIO MARROQUI ? 
La función benéfica de 
anoche 
Informaciones de última hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia "FEBUS" 
A Meldnez 
Con un lleno bastante aceptubN 
tuvo lugar anoch3 en el real.ro Es-
paña la función organizada porí 
un grupo de aficionados a beneficie 
¿e la señora Mariana LUro.as. j 
Se pusieron en oseen i las chis--
tosas obras "El, miserab!.) puebe-j 
j ^ , " "Olé tu ma V y "La casa de 
los milagros" en las quo sus afor-
tunados intérpretes lograron un re 
tundo éxito y a ios qu-í el público 
tributó merecidos aplausos. 
Tomaron parte en la representa-
ción las señoritas Paqiuta Martoí 
v Hornández y los .señores Armario 
yAnita Martin; las señoras Andrei 
Villaverde; Blanca; Castejón y Gor 
zález. 
Todos los intérpretes fueron rmij 
aplaudidos. 
P ó d e l a s Fran» 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D I 
MESA 
depositario, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria- (Villa 
María Tereia) 
Bamb^ron k Hazan 
Plaía de España 
PIANOS Y MUSICA 
EL DESPACHO DEL PHESIDENTI 
El jefe del Gobierno recibió ei 
su despacho al general Ardanaz 
con quien despachó asuntos de su 
ministerio. 
También r e c i b í a los directore; 
de Seguridad y de Colonias y Pro-
tectorado así como al jefe del ga-
binete diplomático del general Pr 
mo de Rivera ^víSbv Montesinas. 
Visitaron tambiéa al Présiáóulc 
el general jefe d-3 los servicios d( 
Aviación señor Soriano y el corone 
señor Kindelón 
HMENAJE POSTUMO A LA REI-
NA CUSTINA 
Después de la audiencia y despf 
cbo del Presidente el general Pri-
mo de Rivera recibió a una comi-
sión de oficiales heridos en Afric? 
los cuales eípus;oron al jefe ow 
Gobierno su deseo de organizar ar 
homenaje póstuino a la Reina Do-
ña Cristina. 
Los comisioop.fV.') dieron cuentí 
de sus gestiones al general Prime 
de Rivera quien prom^/ó toao SL 
apoyo a la magnílica iniciativa d( 
dicha comisión. 
Los oficiales salieron muy SÍÍÍ.IS-
fechos de su visita al jefe del Go-
bierno. 
NUEVA LINEA TELEFONICA 
En breve será inaugurada la nue-
va línea telefónica que unirá a E 
paña con las repúblicas surameri-
canas; Argentina: Uruguay y Chi-
le. 
El general Primo de Rivera ex-
puso su deseo d i aplazar dicha 
inauguración hasta su regreso df 
viaje que emprenderá a las isiaí 
Baleares. 
Además la perturbación almos 
férica de hoy diftmltarta murho la? 
comunicacioneg en H nueva línef 
telefónica. 
PRIMO DE RIBERA IOES.PACII.A 
CON KL HE Y 
j 
A las diez y medi i el jefe de 
Gobierno acudió a .Palacio " ' 
Primo de Rivera permaneció er 
el Regio Alcázar ;.'üria de una ho-
ra. 
A su salida los p^ri.í.i/stag in-
terrogaron al jefe del Gobiorn'. 
quien les oprnumeó i jue du^anle e 
despacho había Iiabjadj de l -s prcf 
ximos viajes del Rey a Barcelr-ne 
y Sevilla así como de la alistencip 
del Monarca a las próximas mani-
obras navales.s 
También se nabló del v'rije de 
infante don Jainn a Palma di? Ma-
llorca. 
Por último el Presidente comu-
nicó que había ioref,tdo una fir-
ma extensa dejándosela al Ri-y pa-
ra su estudio y despa'-lio. , 
EL MINISTRO DE MARINA 
S.M. el Rey invitó a almorzar a" 
ministro de Marina García Reycí 
quien llegó a Palacio hacia la un', 
y media. 
Antes de penetrar en el regio Al-
cázar el ministro de Marina dije 
a los periodistas que en su despa-
cho del Ministerio había dejado 
una nota que se ajustará a las 
próximas maniobras navales. 
EL REY VISITA AL DOCTOR 
AGUILAR i 
Hacia las dos de la tarde regrese' 
Don Alfonso de su visita hecha a 
especialsita odontólogo don Flore?. 
tán Aguilar quien practicó al Mo-
narca una ligera intervención en la 
boca . | 
EL REY A SA-N.IANDER i 
I 
El sábado se propone regresar 
el Rey a Santander. \ 
Con objeto de acudir a la ultime 
essión que el odontólogo señoi 
Aguilar practicará a Don Alfonsc 
EL VAPOR "CESARE BAPLISTA" 
A primera hora de la mañaní 
fondeó en el puerto de Barcelona 
el vapor italiano "Cesare Baplista" 
que conduce a su bordo H40 van-, 
guardistas (?) y .50 ofiicales del ejéi 
cito italiano. 
Por un anónimo recibido se he 
averiguado que Genaro murió vio-
lentamente. 
La policía logpó def.ener al su-
puesto autor de este crimen llama-
do Miguel Ochoa con quien Genart 
había reñido. 
SOLEMNE MISA 
En la Catedral tuvo lugar unr 
Los viajeros fueron recibidos poi solemne misa en sufragio del alnu 1 las autoridades 
En el citado barco viajan tam-
bién los hijos del Presidente Mus-
solini Bruno y Vitorio ios cuale.1 
han manifestado que viajan en e 
mismo plan de igualdad que sus 
compañeros. 
de la Reina María Cristina. Asis 
tieron la Reina Victoria; las in-
fantas y personal palatino. 
LOS INFANTES 
Los infantes don Jaime y dor 
Han asegurado que la travesía Gonzalo paseaorn ayer por la po-
desde Italia les había encantade blación visitando algunos comer -
ansiando ver ciudades y países nue ciosi 
vos. Al anochecer siguió don. JainK 
En Barcelona el "Cesare "Batis- con dirección a Valencia, 
ta" permanecerá dos dias marchar 
do después con rumbo a Gibraltai ATRACO MISTERIOSO 
y Lisboa. 
Durante su estancia en Barcelona Dicen de Bilbao que al regresai 
los tripulantes italianos visitarár en su automóvil a San Sebastiár 
dos personas conocidas en diehe 
población salióles a la carretera unt 
monja la que con- varios pretex-
tos rogó a los ocupantes del coche 
la dejaran subir al mismo. 
El conductor del coche Sospeche' 
de la monja, en la creencia dn qiu 
se trataba de un hombre disfrazade 
por el tamaño de sus pies y manos 
Entonces simuló que el coche te-
En breve marchará a Mcquines 
I el culto director de las Escuelas de 
la Alianza Israelita en Larache M 
Lehrner acompañado de su distin-
guida esposa. 
Durante ocho años consecutivos 
los señores de Lehrner han llevada 
la dirección de las Escuelas de It 
Alianza en Larache realizando une 
fecunda y magníilci obra escolai 
por la que en distintas ocasioneí 
han sido felicitadísimos por la di-
rección de la Alianza de París. 
Como premio merecido a esa la-
or educativa y cultural la Alianzp 
Israelita ha confiado a los señoreí 
de Lehrner la dirección del nueve 
grupo escolar hebreo recien cems-
truido en Mequinr-z. 
Mucho lamentamos la marcha de 
! tan querido amigo al mismo tiem-
po le deseamos nuevos triunfos et 
su importante cometido. 
TEATRO ESPAÑA 
' E l Capitán Sarrell 
la Exposición. 
TREMENDA PALIZA 
Dicen de Zaragoza que una mu-
jer llamada Esco'ástica Salvador 
propinó una fenomenal paliza a si 
esposo por encontrarse embriagado 
Debido a su estado y a las herida? 




.. MUERTE MISTERIOSA 
El domingo pasado fué encontra-
do en unacalle de Valencia el su-
jeto Genaro Muñoz en estado gra-
ve. 
Conducido al hospital los médico? 
dictaminaron un ataque cerebral 
debido a alcoholismo falleciendo 
al día siguiente. 
Es el título de una superprodue* 
ción de la United Artisb que ma-
yor triunfo ha cilcanzado esta tem-
porada en los mejores salones d* 
la península. 
Puesta en escena por HorbeH 
Brenon (el mismo de Beau Gestff 
esta película resulta enorme come 
mérito artístico, gran-'e co 
gumento real vivid 1 y de u 
maticidad pocas veces iogí 
la pantalla. 
Entre sus intérpretes se deslacat 
notablemente Cannol Myers ''a he-
j desconocida. A 500 metros del lu-j chicera Benltur) y Alice .loyce. 
| gar del suceso tres monjas más^ Hoy se estrena en el Teatro Es 
hicieron_.la misma petición sin que! paña, 
el chofer atendiera la petición. { 
Se cree que se trataba de un asal-
j to pues la primera monja dejó 
olvidada en el cocho una maletí 
en que se encontraron tres pistola? 
caragdas. 
í FEBUS 
vención quirúrgica en el vientre nía una avería e invitó a la móujf 
del esposo. a bajar del coche acelerando cor 
rapidez y dejando en fierra a Ir 
D E 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VO? 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRí 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin -
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo» en tangos árgentihos y 
el Himno a la Exposición de' 
Sevilla por Miguel Fleta y co- f 
roa, «La copla andaluza>, por 
Centeno v Peña (hijo) y otros j 
muchos de diiícil enumeración. 1 
Mil \ i Ma i K U L o a s D i e t a s 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
CALLE GRIS NUMERO 6 
E l próximo lunes 9 de sepliem 
bre tendrá lugar la aperiurt de da-! Ez alumna del Hospital Mora 
ses de enseñanza primaria qu« er' ^ Cádiz 
este Colegio dirigs doña Patrocinie ? Avisos: Calle de la Iglesia 
m m m CAMSCO YIEETTI 
Profesora en Partos 
1 Las motocicletas ZUNDAPP soa 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Diaz García. Ademán se dan elasef • 
de labores bordado a máquina \ DISCOS Y GRAMOFONOS 
mecanografía. Q E V E N T A EN G O Y A 
Se pide precios, y catálogos de 
Sx alumna del Hospital Qlinico , Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
y Casa dé Maternología de Bar-
eelona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón x 
de la Fábrica de aserrar madera. DlSnO MaiTOqUÍ 
Suscr íbase a 
Labores que se recoríuendasi 
jiGigarros de L A íL\BANA desda 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
¡SÍILA E X T R A * a 0,40. Picadjí 
ras " S U P E E Í O E " "EXTRA* | 
"FLOR DE UN DIA*. Cigarri-
llos de picadura extra "ELE» 
GANTES. Cigarrillos I N G L E -
SES J EGIPCIOS. 
^EASE LA TARIFA EH. LOt 
HBTANaOfc 
C6n un sueño profundo y apacible, 
signo inequívoco dé buena Salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
Su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
A L E C H E R A 
P u r a , sana y nutri t iva 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 




lo aplica el doctor Gauzo en su con» 
sulta calle del Chinguiti número 6 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
TOS FERINA 
y toses pertinaces Se curan rápi-
damente sin inyecciones n i cucha-
radas con el específica AFER1N PE-
REZ PAU. Depósito para Marrueco; 
D. Pío Cobos del Valle.—Larache 
Carmelo Rosando 
Almacén de oomestiblos y vino! 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casaos sita en barrit 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para tiende 
de comestibles y vinos. 
m u 
fetS, CHINChij 
i roa ¡Tísáíaei. 
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q Ü 
PORQUE HALtARA USTEt 
EN EL AMALIA. INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA LNTERESARLE. \ 
PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
CESITA 
• i e n t r u r 
. W M ^ T i m t a j m a i a r á 
f l ^ T O X es el Insecticida científico, (tí de loe grandes ésítosl ú 
empleado en t| m^ndo fmef© «a Isk guerra que las w n ^ m 
«m&níe» de la iimpif?© y d« |« higiene tienen decorada a íoa I n ^ 
jo$ que estroptsn sus (MM, %m ropas y sus aiimsníQ*. sembrando 
toa gérmenes (mortífcroa) de la mayorts de eclermedades Ir/iecdos^. 
5« b}«n 8« ^ y <fe su* intereses use FIY-TOX. Es m 
ttcompensada No mancha Tfene un olor egra» 
dable. Inofensívp para la» pmonas v 
finí niales doméstícci. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Drogucrie. Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Res Reaeorch Corporerioa 
Toledo. Ohlo, U.S. A. 
Depositarios:>n Urache, M. M. Abecasfs. E c Aic&zaf? 
PuHdo Hermanos. En Arciia, Rafael Fimatt 
DIARIO MARR.UaüI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z QUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
C a m p o de deportes 
Siempre que se piensa en la 
celebración de partidos de fút-
bol, surge el inconveniente de 
no disponerse de un campo 
ápropiado pará esta clase de 
deportes. 
Por está mismá causá, la ac-
tual junta de festejos no puede 
dar a este espectáculo todo el 
esplendor y relieve que qui 
siera. 
Bien es verdad que hacien 
do un titánico esfuerzo, bará 
que durante las fiestas se jue-
guen des partidos a campo 
abierto entre dos equipos de 
Tánger que en distintas oca-
siones se han enfrentado con 
equipos de renombre. 
No puede negarse que la ce-
lebración de partidos de fútbol 
entre equipos de España con-
sigue la atracción de mayor 
número de forasteros y supone 
mayor motivo de ingresos para 
los pueblos que los celebran. 
Para ello es indispensable 
contar de antemano con un 
campo de deportes y que, aun 
cuando no reúna grandes co-
modidades, pueda al menos es-
tar cerrado, para que los ingre-
sos guarden relación con los 
gastos que origina traer equi-
pos de España. 
— E s necesario— nos decía 
un conocido futbolista de está 
plaza—procurár que esta po-
blación disponga de un campo 
de deportes, para que se fo-
mente la afición al fútbol. Es 
una verdadera lastima que sea 
Alcázar la única población de 
todo el Protectorado que no 
tenga un campo de balompié. 
Es preciso— n o s repetíá— 
alentar a la afición para que se 
mueva y de señales de vida. En 
Alcázar hay muchos y buenos 
futbolistas y es una gran lásti-
ma que no se agrupen para dar 
impulso a este deporte. 
Y a se—nos decía por último 
—que D I A R I O MARROQUI» 
en su plana de Alcázar, h a 
prestado gran atención a este 
asunto, pero es preciso conti-
nuar y buscar la forma de que 
esta población teDg* un cámpo 
Cerrado para fútbol, ya que 
sobrados medios hay para ello. 
Por nuestra parte no sola-
mente no tenemos inconve-
niente en continuar ocupán] 
donos de este asunte, si no que 
lo hacemos gustosos por en-
tender que deben de fomentar-
s 3 los deportes en este ¡¡puebo. 
Creemos también, como ese 
distinguido futbolista, que so-
bran medios para acondicionar 
y cerrar un campo de fútbol, 
única manera de'que se fomen-
te este deporte en Alcázar. 
Creemos que deben de ser 
los propios futbolistas de esta 
plaza los que deben de tener la 
iniciativa y buscar la necesaria 
cooperación económica para la 
consecución de está idea. 
1 No sería difícil, ya que el Es-
tado se halla dispuesto a ello, 
conseguir completamente gra-
tis un terreno para la instala-
ción de un campo de deportes. 
Si los numerosos futbo istas 
que hay en Alcázar se un^n y 
forman una Sociedad deporti 
va, no han de tropezar con 
grandes dificultades para que 
El Caballero Audaz ^ ^ ^ ^ f ^ m ^ 
Toda la hermosa comedia s 5 
desarrolla en un ambiente de ele-
gantes farandulero ,̂ en donde la 
protagonista, a pe? ar de llevar en 
sí el sino de la fatalidad para 
cuantos la rodean, llegó a ser es-
posa de un príncipe. 
La Empresa de nuestro teatro 
en escena 
Los amantes a las buenas le-
tras, recordarán el formidíb e 
éx to tenido per el galano escri-
tor español José María Carretero 
(El Caballero Audaz) en su obra 
titulada «La Venenosa». 
Fué al par que un triunfo lite ! que cada vez se preocupa más de 
rario, un éxito editorid, ya que ; ofrecer al público de Alcázar la 
fueron varias las ediciones que de i más sefectas producciones, b=*rá 
este bello libro se imprimieron.1 pasar hoy sábado por la pantal ^ 
No faltó Empresa cinemato-' de( Alfonso XIÍI, la sublime p > 
lítula titulada «La Venenosa», 
considerada como legítima joya 
gráfica que, atenta a sus negocios, 
en poco tiempo pueda díspo- viera en «La Venenosa» un pin-
nersé de un campo cerrado. güft resultado de cine, y fué «Plus cinematográfica. 
No puede, ni debe tampoco! Ultra F i |m» quien se decidió a No es dé dudit que dado el ¡pretenderse por ahora, tenerí Hevárla a la pantalla con toda grato acontecimiento cinemato 
un campo de mamposteria, ro- pompa y lujosa presentación. g^áfi o que hoy se proyecta, ha 
deado de todas las comedida Para avalorar más los méritos de verse nuestro teabe muy con-
des; bastaría, por lo pionto, al-1 de la obra de este eximio escri • curido por los numerosos aman-
go que evitara la mirada de los tor y comoatriota nuestro, fué tes de las buenas pe íc^as. 
curiosos e ir, paulatinamente, llevada a la pantalla b«jo la ^cer- \ ' 
mejorándolo. tach dirección de ^oger Lien, lí-
Si los futbolistas alcázar^ ños gurando como principales intér-
se encuentran animados de ha pretes la gran Raquel Meller, 
cer álgo para que el fútbol y Wa wick Ward, Tourroll, Geor-
otros deportes se fomenten en ge Ceün y otros artistas c»nema-
esta plaza, ponemos a su d i v 1 tográfícos de alto relieve 
posición v con todo desinterés 
las leáles columnas de nuestro 
Diario. 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re 
gistrada, con plantación de seis 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de mamposteria, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y material agrícola con 
máquina trilladora. 
Razón, su propietario, Lo-
renzo García.—Alcazarquivir. 
gue 
de la Oliva 
Abogado áe l Unstre Colegio áo SeYilla 
y de los Tribunales de Espala 
Raquel Meller, interpretando 
el papel de Miss Liana, represen-
ta haber llegado a ser en Europa 
una temeraria acróbata de circo, 
nacida en las márgenes d^l miste-
rioso Ganges e hija de una enesn-
t 
G i m é n e z y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy 7 de Septiembre 19^9 
Estreno de la primera jorn*. 
da de la hétmosa película lUu. 
hda 
L A VENENOSA 
qmvm 
Después de pasar en esta al la 
do de su familia, los meses de va-| 
cae ones escolares, marchó a Ma ! 
drid pâ a continuar sus estudios 
en la carrera del Magi teiio, r ues-
tro querido amigo do" »ntob 
Cohén, al que le des5 m s m í 
chos sobresalieotcs. 
« ' • « 
De^rués de h#«ber pemoneci-
do una larga temporada en Palma 
de Mallorca, se encuentra de nue-
vo entre nosotros, en unión de su 
distinguida esposa, el rico pro 
pietario don Cristóbal Pira que- > acred¡tado indüstriai d ^ 
rido amigo nuestro, al que damo,; cisco Trujmo Ar¡as 
nuestra bienvenida. ingeniero agrónomo de la £ 
ciudad Colonizadora del 1̂ . 
Terminado el oermiso que dis ous, don Angel Arrúe, 
frutaba, regresó de España, en • ' 
unión de su distinguida esposa y| PNQ O D X C r ^ 
bella hermana M.ría de la Asua-| L J " . UK I tQA 
ción, el culto oficial de Te'ég'a-
Saludamos ayer en esta 9| 
fo», nuestro busn ^igo don Al- Especialista en G«rganta. N 
foaso Mena. 
E? jov-n don J se Antonio, so-
Aserrado y labrado de maderas5 brino de la cuita profesora de es 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 




MATA T O D A C L A -
S E DE I N S E C T O S 
m Producto 
Naciona 
P E DIDLO EN L O S 
B U E N O S ESTA-
BLECÍMIENTOS 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
instalaciones Eiéctrlcas 
con personal especializado 
Casa "Goya'.-Alcazarquivir 
| te Grupo Escolar, señorita Felici-
dad R. Serrano, ha sido destina-
do de Auxiliar segundo a la Inter 
vención civil de esta plaza, per 
lo que le damos nuestra sincera 
felicitación. 
••« 
Hoy fábedn, a las siete de la 1 
tarde, celebra reunión la Junta de 
Festejos, de cuyos importíinteM 
acuerdos daremos cuenta a nues-
tros lectores. 
.•• • 
Terminados l e meses de vera-
neo, regresó de Tánger, en unión 
d? sus queridas hijaí:, U distin-
j guida esposa de) culto represen-
tante de Hacienda, nuest»o esti-
mado amî o don Fraríci c G r-
cía Vela. 
:• «*: 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta, a nuestro antiguo y 
querido amigo el capitán de las 
Intervenciones Militares, don Víc-
tor Méndez. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Exija siempre el Flit eíd 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. BUSQUBTS Hnos. y C 
C o r t w . 5 8 7 — Barcrlsaa 
Madrid. SetnlU, Bilbao V*lead«. 
GüAa, Vigo. Palma y C«ou. 
Re^r^só de su viaje a Táng-r, 
nuestro huo amí^o e« presiden-
te '•'el Ci cuío !VÍéF<;aiitU| don JHIÍ-
vaz Mola 
.* * * 
Destinado a la Junta de Re-
ciuras y Revisión de Santarder 
marchó ayer a España nuestro 
antiguo y querido amigo don 
Pablo González, que durante 
varios años perteneció a este 
Grupo de Regulares, en donde 
supo captarse las simpatías de 
sus jefes, compañeros y subor-
dinados. 
Feliz viaje deseamos al que= 
rido amigo y muchos éxitos en 




Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servido de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ* 
Sa»ida diaria je Alcázar para 
Teffer, Muires y iVexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en mi 
píiizar Agencia de los auto? 
«(¡¡¡hevrolet», junto al 
Circulo Mercaatil. 
Trujillo Arias y C 
Compra y Venta de CerealcJ 
Venta de Paja, clase superior, CD 
pacas de 30 kilos, con tres «la»-
b-es. a 7*50 io* 100 küos 
junto al Mercado de Abastos, 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 




Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
fcl coche mas practico al precio mas econo 1C0 
11 . . r - ^ . 
